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I. Miklós angliai látogaásának célja tlszta és világos volt:. az Oszrrán
Birodalom sorsának megtárgyalása Robert Peel miniszterelnökkel a Fo-
reign Office-t vezető Lord Aberdeennel valamint Wetlington herceggel.:
Az otosz szándék, miszerint a szenPétervári korrnányzat együttműködést
szeretne kialakítani Nagy-Britanniával a keleti kérdés kezelésében/ nem
volt újszerú dolog.+ Az elmúlt évek nemzetközi eseményei ugyanis rendre
bebizonyították, hogy a Porta nagyhatalmi ám ogaás és közbenjárás nélkül
képtelen megvédelmezni integrítását, továbbá az 184'],-es tengerszoros
egyezmény már közös nagyhatalmi együttmííködésben jött létre. Mind-
azonáItal Nagy-Britannia szerepét a Kelet-Mediterráneum és a Közel-Kelet
stafus quojának fenntartásában nem lehetett elvitaüri, minthogy azt sem,
hogy Szentpétervár nem mellőzhett a Londonnal való együttmúködést a
keleti kérdéssel kapcsolatos és az Oszmán Birodalom létét alapvetően befo-
lyásoló politikai döntések meghozatalában. Fontos azonbartleszögezniink,
hogy az 18M-es látogatás során I. Miklós cár nem a felosztás, hánem egy
angol-oros z egyiLtmíiködés me gteremtésének szándékávlal érkezett Lon-
donba.
A cár látogatása tehát vitathatatlanul a keleti kérdéssel összefonódó
ktilpohtikai célokat szolgáLt.s MindazonáItá az uralkodó rugalmasnak mu-
tatkozott a tekintetben, hogy más ügyekben is érdemi tárgyalásokat foly-
tassory annak ellenére, hogy azokat nem ó, hanem az angol fél kezdemé-
nyezte. A királyi család szoros dinasztikus kötelékei miatt kiemelt figyel-
met fordítottaz önál7ő belga állam helyzetére és nemzetközi kapcsolatainak
alakulására. Ezért is volt London szárnáta fontos kérdés a belga-orosz vi-
szony mielőbbi rendezése, mivel Brüsszel és Szentpétervár között több,
mint egy évtizedes ellentét fes zif.lt a lengyel emigráns tisztek hely zete miatt,
ezért Otoszország megtagadta a Belgiummal való hivatalos kapcsolatfelvé-
telt. Belgium uralkodója ekkor Viktória királynő nagybátlla, a Szász-
Coburg házbóIszarmaző I. Lipót vo19 akivel azutakodó pár rendkívilszí-
vélyes és bizalmas kapcsolatot ápolt. A Coburg befolyás a királynő és
Albert herceg közvetlen szolgáIatában álló Christian Friedrich Stockmar
báró révén erőteljesen megmutatkozott, aki a dinaszLlla és I. Lipót érdekei-
nek képviselője volt az udvarban, tanácsadói szerepköre pedig lehetővé
tette, hogy a belga-oro sz vitát I. Miklós cár 1844-es látogatásán ak íő tátgya-
lási pontjai közé emeljék.s
3 DJUVARA 7914,397,; NIARRIOTT 79M,88.
a Az angol-orosz kapcsolatépítés egl, korábbi molnentunla Alekszandr Nvikolajevics lragl--
herceg angliai látogatasa volt 1839-berr. Láscl: II{r\RRIOTT 1944, 88.
5 HELLER 2000, 485.; l.lBrIP D95,310-34'|.
6 STOCKMAR 1 87 2,,lo1, -,l02.
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EzzelkaPcsolatban Stockma t bát ó memoárja visszauta1 Lord Aberdeen
és I. Miklós közös beszélgetésére, amelyben a cár íelvázohtaa Belgium és az
Orosz Birodalom közöttitávolságtartás okait. A közvetlen diploriáciai kap-
csolat felvétetnek nincs akadáIyaabban az esetben, ha az oroZrkormányzit
kérésének eleget téve a belga vezetés nem támogatja tovább a lengyeláket,
?_-1g,u, rffirgú tiszteketpedig elbocsátja állásukbőI: ,,Mondja*"g Űt dtyro-
jerulk,,logy amint Óletsyse arr9Íérfusít_eigem,hogy aleigvekk"elhűfitakaűay
szolgálatót, a kjaetkező reggeltn - pillanátnyi t<elb<eaíűélküI _ i minisztereű
utasítdsokat,fog kapni, hogy utazzon Brüssielbe,"l3 Miklós íeltételeiből pedig
nem engedett. A cár szt7átdjelleme semmilyen lehetőséget nem hagyoft á
kompromisszuíua. iho.ryT a királynó fogalmazott: ,,úmény e, síígoni ok)telességrŐI alkatott fixa ideókkal, ameiyeket Í ailágon seűmi nem adltoztathat
megbenne (...).'14Ezt ameglátását pedig a belga-orosz diplomáciai kapcso-
latok ügyében is hangsulyo ztal.Lipófu-tuY.r' .Belgiumkafcsón oelem nim, de
Alberttel és a miniszterekkelbeszelt, Ai irántad érretúllenérúsei mi^att határozot-
tan hórított mindent, mondzltín, hogy jól ismer téged, szolgólűl az orosz hadsereg-
b:: u!., de egyúttal azt is mondta, ÚŐgy ket sztűcsetlen"Iengyel az egyetlen aŰ-
dáIy és adűg haűrozo_ttan nem tep k;iúetten kapcsolatba Bel§Íummal|ámíg ők al-
kalm a z ásb an o Aftn Ak 
"' 
1 6
, Az angol és az orosz diplomácia a belga-orosz kapcsolatok tekinteté-
ben tehát egyel,óre holtpontra ért, az angol udvat rész{rőIazonban már az
is bizonyos fokú eredménynek tekinthetó, hogy a diplomáciai kapcsolat íel-
vételének ügyében a cátral nyílt és őszlnti tárgyalásokat fol}tatott. Az
egyelt9té9 a belga-oro sz viszony norrnalszáIódásának egyik á[Ómása volt,
mert I. Miklós - annak9ll9nére, hogy tartotta magátt<orirui álláspontlához
- 1844 jnntusában már beláth atőbb feltételeket támasztott a két lengy ui *rt
menesztésével kapcsolatban, amelynek oka az volg hogy a lengyeűatonák
többsége az1,839-es londoni egyezrnényt (és egyben be(a-holland békeko-
tést) követően leszerelt és elhagyta Belgiumőí,r'igy alrobléma nagyobb
tésze rnagátÓl megoldódni látszott]a A Brüsszel ei Szántpetervár közötti
hivatalos kapcsolaffelvételre végül 1853 tavaszán került ror-, u-iko r abelga
kormány engedett az oíoszkérésnek és a Parlament márciu s 23-án 
^"g"iu-vazta a törvényt, amelynek értelmében karpótlás mellett menesztették a
i rusziszüka szolgálatában
l3 STOCKN{AR,lB72, 703.
1'l Queerr Victoria to the King of the Belgians. Buckinghalrr palace, 11th June, 1844. Irr: QUEENVICTORIA -19-17, 14.
15 Queen Victoria to the King of tire Belgiarrs. Buckinghanr Palace, 18th June, 1844, Irr: tJo.77 .
]1 9:"* Victoria to King clf the Belgians. Buckinghair.r Palace, 11'', 1uÁ, 1844, In: Uo. 15.r7 DRA])ER 2018,36.
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viszonyok stabilitása érdekében ápolja jó kapcsolatát nyugat-európai szö-
vetségesével.zs
Mindkét államíérfi érvelésének ozéppon!ában Franciaors zág á11,
amelYnek a keleti kérdésben való elszigetelÓse Oioszotszág elsődlegÖ cé1-
kitúzései közé taftozott. valóban íontos tényező volt ekkor a partzáikabi-
ne| amelY az elmúlt években ktilönösen kedvezőhelyzetbe kertilt a 1ondoni
kormányzahtal való szövetsége révén. Az 184']"-tő1 mílködésbe Iépő angol-
francia ententezz pedig az eutópúügyek mellett az oszmánBirodalmat il-
lető kérdésekben is Oroszország ellensűtyát képezhette volna. Ezért a
szentpétervári kormányzat logikusan, jó diplomáciai stratégia mentén
kezdte el megalapozni a keleti kérdésben számára szükséges éi iránymu-
tató angol-orosz kízáróIagos cselekvés elvét.zs
Ezt az akaraát I. Miklós részlegesen érvényesíteni fudta Lord Aberde-
ennel való tátgy,alásai §orán, mivel sikerült 
"ié.rri", 
hogy az ar.tgol és az
otosz íél közös elveket haározzonmeg az oszmán niroá*omhőzkötődő
problémák kezelésében. A két állam konszeozl, sára azért volt szükség,
melt Orosz ország szarazíöIdön, Nagy-Britannia a tengeren gyakorolt nafr,
befolyást az Porta fölött.29 ,,Elszigeteilten, a lait nagyhitalom/áapau kíroű
okozhnt. Egyesülae, igazi jótéteményt eredményezhet.;io A szóbaneihangzotta-
kat a cár hazatérését követően írásba foglaltatta. A londoni beszámolók
alapján készítette el K. R. Nesselrode az ő nevével fémjelzett memorandu-
mot, amely rögzítette a júniusi tátgyaLás eredményeii.el A dokumenfum
alapján or oszország és Nagy-Britarrrria közös érdekó az oszmánBirodalom
függetlenségének és területi egységének fenntartása, amely az áIáIános
béke számára a legke dvezőbb politikai helyzet.zzFontos kritérium továbbá,
ho_gy a két nagyhatalom összehangolja érdekei! hogy elhárítsanak minden
a Porta integritását fenyegető veszélyforrást, m:köiben annak belügyeibe
26 Uo. 19-20.
27 SCHI{OEDER 1994, 765-767,
28 Erdekes monenfum, Tsr ] Mikjós angliai útja felkeltette a francia korrnánvzat figyelmét.Lieven hercegnő Lord Aberdeennek küldött levele is erre utal, anrelyre válászul Ű angol
kÜlÜgYrniniszter kü]örr hangsúlvozta, hogy a párizsi kornrányzahrák ,-,ir",., oka aggoáa-
lonrra az arrgo]-orosz tárgl'alásokat illetően. Lásd: No. 1.13. Princess Lieverr to Lord Aber-
deen, Paris, le 21 juin 1844. Irr: ABERDEEN - LIEVEN 79g8,227-228; No. 144, l'ord Aberdeen
to Princess Lieven, Foreigrr Office, 25th June, 1844. In: IJo.228-229.
29 THE SPECTATOR, 25 March 1854. 336. Elérhetó: http:/ /archive.5pectator.co.uk/ar-
ticle/25th-march-7854/28/count-nesselrodes-nrenorandum-of-1844 (]et|ltr,-e:2018. május
27.). Illetve függelékberr megtalálható: PURYEAR 7937. 139-442
30 THE SPECTATOR, 25 N4arch 1854. 336.
3r STOCKN{AR 7872, 114.; Errnek kapcsán azonban Harold lngle hangsúl1,ozta,lrog1 az
orosz kÜlÜgYn.iniszter szintérr látogatast tett Londonban nrég.r§l,un u, ir, őszén, azl. Mik-
l::19l_*"qkezdeÍtárgyalásokfoh.tatasaést-tszázásaerdekebÉn.INGLE 7976,768-769.
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A pécsi rusziszttka szolgáIatábart
kérdések részletes vusgélata egy ktilon tanulrnány ténáját képezheforé. }e-
Ien esetben csak rá szeretttiílk vo]rra mutafuri atra, hogy I. Miklós angliai
útja mely kapcsolódási pontokon érintkezik a krími háboru kérdéskörével.
A keleti kérdés vonatkozásában a cár átmeneti sikereket ért el. A Nagy-
Britannia és Oroszországközötít elvi összhang létrehozása a London és
Szentpétervár közötti szövetség felé vezető rlt első szakasza volt. Az elért
ere dmények idővel azonb an látszatercdményekké váltak, mivel a tár gy a7ő
felek más módon éttelnezték és más jelentőséget fulajdonítoftak az 1844
júniusában zajlő konzultációknak.+o I. Miklós cár angliai útjának politikai
hozadéka összességében abban állt, hogy realizálta egy jövóbeli angol-
oíosz (és osztrák) együthnúködés íeltételeit, még akkor is, ha a követezó
évek távlatában és diplomáciai csatározásat közepette annak gyakorlati
megvalósul ására már nem kínálkozott lehetőség.
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